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 طبْل يا  حءبفو ي خْنفٌا  ِغٍْخا ًْبْزٌا ظٍر يًد نٌنث
 
 ًلاًأ  :  خِذمِ
 حترفٌا يلاخ ًْبْزٌا ظٍر يًد في خّسبغزٌا نٌنجٌٍ خْنفٌا حءبفىٌا ٌٍزغِ طبْل خعاسذٌا فذذ
2008-2006 ذمٌا طبْل فذبه هٌرً ،  ينث خْغفبنزٌا حس 36    ًْبْزٌا ظٍر يًد ينث خّصٌِ ُسبج هنث
 َبّ َزؽ خميندا في خٍِبٌْا خّسبغزٌا نٌنجٌا يبجمئ ِٓ ِغٍْخا 2008    ياٌؽ ًقر تيٌاً 50   هنث  .  خجغٔ غٍجر
 ياٌؽ شؾجٌا بيٍشم تيٌا نٌنجٌا ِئادً %70   ذّ ُزٌا شِلأا ،ظٍْخا يًد في فيشقدا ُبيمٌا ِئادً يبجمئ ِٓ  ُّ
خعاسذٌا ظئبزٔ خٌٌْشم  .
 
 حءبفىٌاً خْنفٌا حءبفىٌا بىسًذث ًّؾر تيٌاً خّدبقزللاا حءبفىٌا ِٓ ءضع بذأث خْنفٌا حءبفىٌا فشُْر
 ظفنث طبزٔلإا ِٓ ٍَّأ ٌٍزغِ طبزٔئ ذّبيزعا ارئ بىيرغ ِٓ حءبفو شضوأ بِ حأؾنِ برزْر شْؽ ،خّشْغٌا
أ حأؾندا ٌْىر بّنْث ،ًْغؾزٌا فٌْبىر ٌٍزغِ  خمّشيٌبث خثٌٍيدا دساٌدا بيِاذخزعا يبؽ في خّشْع حءبفو شضو
بيؽبثسأ َُْر تيٌا  .  هزى في ضوشٔ فٌع ياٌؽلأا ًو في نٌنجٌٍ ِغفبنزٌا ِمٌٌا صضّْ لا ذل ػبثسلأا َُْْر ْأ ببمً
ومف خْنفٌا حءبفىٌا طبْل ٍَّ خعاسذٌا  .
 
خْرٓا خٍئعلأا ٍَّ خثبعلإا خعاسذٌا يًبح  :
 
1 -    خْْجى ًٍْح ِٓ فسبقدا ًِْبعس خْىٍِ   خْغٍْخا    خٌِىحاً ؿبخا ُبيمٌا ينث بيّْصٌر شْؽ
خْجنعأ داسبّضزعاً  .
2 -    ُغحا ظىْر تيٌا خٌْبدا تغنٌا ُىأً خًٌد ًىٌ خْنفٌا حءبفىٌا ءادأ ينث خللاٌْا ٍَّ فشْزٌا
خًٌد ًو في نٌنجٌٍ خٌْبدا شىبخٌٍّ شؽإًِ خْحشٌاً .  
3 -     يا نٌنجٌ خْنفٌا حءبفىٌا طبْل نٌنجٌا هزى ينث ِغفبنزٌا ِمٌٌا ٍَّ فشْزٌا كشغث خزغٌا يًد  .
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ًٍْؾزٌا ظئبزٔ ذّزْر    حءبفىٌا ٌٍزغِ ْأ خْمشف ٍَّ  فيشقدا بيّبيل حسذمِ ظىّْ بِ خًٌذٌ خمملمحا
 ُزٌا شِلأا خنىّدا خّسادلإا فٌْبىزٌا ًلأث خّسبّضزعا ذئاٌّ كْمحً ياٌِلأا طًؤس ةزج خٍّْْللإا خغفبنٌٍّ
ئ ُّذّ ٍِّْلئ يبِ ضوشِ خْنْدا خًٌذٌا ؼجقر ْأ خْٔبىِ  .  سبْزخاً خّسادلإا دبفًشقدا ًٍْمر ْأ وْف هؽ لا بش
 ذٍث ُأ في فيشقدا ُبيمٌٍ خّدبقزللاا فاذىلأا ُىأ ًضد فيشقدا ُبيمٌا خْحس َُْر تيٌا خْفشقدا دبعبْغٌا
خًٌد ًأ  .
 
 ًبْٔبص  : خمثبغٌا دبعاسذٌا  
 خمثبغٌا دبعاسذٌا ِٓ  ظٍر يًذث فيشقدا ُبيمٌا في خْنفٌا حءبفىٌا طبْل ٌُمٌِ ذًٌبنر تيٌا
 ًْشخآً داسد ٍَّ ببه َبل خعاسد ًْبْزٌا (Derrat et al, 2002)    حترفٌا ذٍشم تيٌاً (1997-1994)  .
 طأسً يبٌّْا دذّ ِى دلاخذِ سلاص َاذخزعبث هٌرً ومف ذٌّىٌا خًٌد نٌنث ٍَّ خعاسذٌا هزى دشقزلا
دٌٌاً يبدا داسبّضزعلااً كًشمٌا بهم دبعشخدا ِٓ يننصاً ِئا  .
 
 ذٍفٌر بّو ذٌّىٌا في نٌنجٌا أفوأ بهم ُسبمٌْا هنجٌاً ِّبنقٌا هنجٌا ْأ ىئ خعاسذٌا ذٍفٌر
 حدبّص حءبفىٌا َذّ سدبقِ ُىأ ِٓ ْأث ِؽٌّ ُزٌا شِلأا حيرجىٌا نٌنجٌا ِٓ حءبفو شضوأ حيرغقٌا نٌنجٌا ْأ ًبنّأ
 ُغحا ذئاٌّ (Increasing return to scale)    حيرجىٌا نٌنجٌٍ خجغنٌبث خّسادلإا دبمفنٌا ـٍْمر تٍيزّ بش
بذءبفو ِٓ ذّضزٌ ُغحا  .
 
 دبعاسذٌا ِٓ ًبنّأ  بىذّأ خعاسد ًْبْزٌا ظٍر يًد في حءبفىٌا طبْل ٌُمٌِ ذًٌبنر تيٌا خمثبغٌا
 بمغٌا ذّز (2008)   حءبفو ًلأ خْزٌّىٌا نٌنجٌا ْأ بيْف ًفٌر تيٌاً    ًْبْزٌا ظٍر يًد في بذايرَنث خٔسبمِ
ٍشخلأا ظٍْخا يًد نٌنجٌ ًنفلأا ءادلأا َنؾنِ ٍَّ خْزٌّىٌا نٌنجٌا ِٓ ُأ شيَّ لا شْؽ .    حسبؽلإبث حشّذجا
 ِٓ حترفٌا ًّؾر خعاسذٌا خنّْ ْأ رئ ًبْجغٔ خْيخسبر برزْر ًبنّأ خعاسذٌا هزى ْأ بنى (2004-1997)    ْأ بّو
ؼّ خفبخ خٍىؾِ هٌبنى  ازى خْحشٌا ْبجغحا في زخلأا ًْد ومف سبّضزعلااً كًشمٌا في دبعشخدا شف
 ذئاٌّ دبجص ْبجغحا في زخلأا ًْد ومف ُغحا ذئاٌّ حدبّص كاترفبث حءبفىٌا طبْل ٍَّ ضْوترٌٍ خفبملإبث
 ُغحا (Constant return to Scale)  .
 
ٌنجٌا حءبفو ٌُمٌِ ذًٌبنر تيٌا خمثبغٌا دبعاسذٌا ِٓ ًبنّأ  َبٌّْ خعاسد خْغٍْخا ن (Limam 
2003)    يبدا طأسً ًٌّْاً خزثبضٌا يٌفلأا ِٓ ًوً دبعشخّو داسبّضزعلااً كًشمٌا َاذخزعبث هٌرً  4  
 خعاسذٌا ٍضْرً ظٍْخا يًد ينث حءبفو شضولأا ّٓشؾجٌاً خّدٌْغٌا نٌنث ْأ خعاسذٌا ذٍفٌر ،دلاخذّو
ٍِخا يًد فسبقِ ينث حءبفىٌا دبٌّزؾِ في فلازخلاا  ظٍر يًد في خٍْْغؾزٌا خئْجٌا ًِاٌّ فلازخا ىئ ط
ًْبْزٌا  .  َبّ في حءبفىٌا طبْل ٍَّ ضوشر بذأث خعاسذٌا هزبه وْح تيٌا دبْجٍغٌا ُىأ ِٓ 1999    لا يبزٌبثً
حذؽاً خْنِص خيمٔ ّٓ برْر بدئً حذزش خْنِص حترف خعاسذٌا ظئبزٔ برْر  .
 
ةبغٌا دبعاسذٌا ّٓ خٌْبحا خعاسذٌا فٍزخ ءبْؽأ سلاص في هلاّأ حسٌوزداً خل  :  دذّ ٍَّ ًّزؾر
 ِٓ حترفٌا خعاسذٌا خنّْ ًّؾر شْؽ خمثبغٌا دبعاسذٌبث خٔسبمِ ظٍْخا يًد في خٍِبٌْا خّسبغزٌا نٌنجٌا ِٓ بروأ
2006    ىئ 2008  .  ّٓنزر بذلأ خْغٍْخا يبدا طأس قاٌعلأ خجغنٌبث خفبخ خْهمأ دار برزْر حترفٌا هزى
ـزلا داذغزغِ  تٔبج ازى خْجنعلأا ياٌِلأا طًؤشٌ خْغٍْخا يبدا قاٌعأ ػبزفٔا خعبْع بيْف ببم خِبى خّدا
 َبّ فقزنِ ياٌؽ ِٓ بىسبصآ شيَر دأذث تيٌا خْغٍْخا يبدا قاٌعأ ٍَّ خْدبٌْا خٌْبدا خِصلأا  دبّْاذر
2008  .
 
 خمثبغٌا دبعساذٌا َُِْ ذّزْر رئ خْغيندا في ًبنّأ خعساذٌا فٍزخً  ذئاٌّ دبجص بِئ خْمشف ٍَّ
ُغحا ذئاٌّ يرغر ًأ ُغحا  .  في بٔزخأ خٍِبؽ حسٌقث خْنفٌا حءبفىٌا ًٍْح ِٓ ٓىّزنٌ خٌْبحا خعاسذٌا في
هٌزو ُغحا ذئاٌّ يرغر خْمشفً ُغحا ذئاٌّ دبجص خْمشف ٍَّ ًاءبنث حءبفىٌا سبِْْ طبْل سبجزّلاا  .  ًبنّأ
ُ سدبقِ ذّذح يًبح خٌْبحا خعاسذٌا  لْجث خْنفٌا حءبفىٌا داشؽإِ خللاّ ًٍْح يلاخ ِٓ حءبفىٌا َد
نٌنجٌٍ خٌْبدا تغنٌا  .  ُبيمٌا ؼِلاِ ُىأ ٍَّ ءاٌملأا وٍغٔ ْأ ذْفدا ِٓ خعاسذٌا خْغيند قشيزٔ ْأ ًجل
ظٍْخا يًد في فيشقدا  .
 
ًبضٌبص  :  ِغٍْخا فيشقدا ُبيمٌا ؼِلاِ ُىأ
بّزّلاا خْغٍْخا نٌنجٌا دبسم ُىأ ِٓ  كًشمٌاً ،ًٌّّزٌٍ ِعبعأ سذقّو ِئادٌٌا ٍَّ ٍِو وجؽ د
 دبغعإدا داذنع سًد َذْنّ شْؽ ،ذئاٌٌْا كٍخ ِغْئس سذقّو (Corporate Bonds)    خٌّْٔذدا داًدأً
 خْجنعلأا (Foreign Liabilities)   خٌْبدا بىدساٌِ خجْوشر في  .
 
 َاٌّلأا في 2007    ً 2008   ئ في دبغعإدا داذنع تْقٔ ٍذْزّ لم  ياٌؽ دبثٌٍيدا يبجم %2  ِِ ،
 ياٌؽ ًقر شْؽ فيشقدا ًٌّّزٌا دبٌٔىِ في خجغٔ ٍَّأ ًضد حشؽبجدا كًشمٌا ْأ ٌٍُْا %50    خّْل يبجمئ ِٓ  5  
 َاٌّلأا في يٌفلأا 2007  ، 2008  .  في خجغٔ ٍَّأو ػًاترّ خْغٍْخا نٌنجٌا يٌفأ في خٌْبدا قاسًلأا سًد ْأ بّو
 ياٌح خّدٌْغٌا نٌنجٌا %23    ياٌؽ شيل في خجغٔ ًلأ ىئ %8  .
 خْولايزعلاا كًشمٌا ًٌّدً ُسبمٌْا ُبيمٌا ًضِ خنِْْ دبّبيل في ًٌّّزٌا ضْوشر ٌؽلادا ِٓ ًبنّأ
داشفلأٌ  .  َبّ في 2008    ياٌؽ داشفلأٌ خْولايزعلاا كًشمٌاً ُسبمٌْا ُبيمٌا ًٌّد خجغٔ ذغٍث %55    يبجمئ ِٓ
َلأا ،ِغٍْخا فيشقدا ُبيمٌا كًشل  ةبْغ ًٍ في ًٌّّزٌا شىبخد فيشقدا ُبيمٌا فبؾىٔا ِٓ ذّضّ ُزٌا س
خْغٍْخا خٌْبدا قاٌعلأا في شىبخدا حسادلإ داًدأ  .
 
 يًذع (1)    ُبيمٌبث ًاءذث خفٍزس دبيع ينث ًْبْزٌا ظٍر يًد نٌنث ًِْبعس خْىٍِ ِّصٌر ؼمٌّ
ُىيرغً خٌِىؽً خْغٍْخ يرغ خْجنعأ دبيعً ؿبخا  . ْ ْأ ٌؽلادا  يًد ًو في نٌنجٌا خْىٍِ ِٓ حيرجو خجع
 في فيشقدا ُبيمٌا في خٌِىؾٌٍ حيرجو خْىٍِ ذعٌر لاً خًٌد ًو في ٍِلمحا ؿبخا ُبيمٌا ىئ دٌْر ًْبْزٌا ظٍر
 ّٓشّضزغدا ِٓ خٌٍؾٍِ خوسبؾِ ذعٌر لا ؤأ خَؽلادبث شّذع ًبنّأ ،داسبِلإاً خّدٌْغٌا ءبنضزعبث ظٍلمجا يًد
 طسبخ ِٓ تٔبعلأا داسبِلإاً شيل ،ذٌّىٌا في ظٍلمجا يًد  .  هبج ًبَفح خْغٍْخا يًذٌا شضوأ ِٓ ذٌّىٌا برزْر
 نٌنجٌا في ظٍلمجا يًد طسبخً ًخاد ِٓ تٔبعلأٌ خْىٍِ ذعٌر لا رئ فيشقدا ُبيمٌا في تٔبعلأا ّٓشّضزغدا
خْزٌّىٌا  .  سًد ذعٌّ لا خْثشٌْا داسبِلإا خًٌد ءبنضزعبث ؤأ ٌؽلادا ِٓ ًبنّأ  ًئاٌٌٍْ نٌنجٌا ًِْبعس في طٌٍِّ
يًذٌا هزى في خّوبحا  .  يرجو ذح وزْىٍِ دٌْر ًْبْزٌا ظٍر يًد في فيشقدا ُبيمٌا ْأ يٌمٌا خفلاخ ،ًارئ
ٍِلمحا ؿبخا ُبيمٌٍ  .
 
 يًذع ؼمٌّ (2)    ْأ  داٌنع سلاضٌا يلاخ ًْبْزٌا ظٍر يًد نٌنجٌ خٌْبدا حءلادا تغٔ 2008-
2006   حا ِٓ يرضىث بروأ  يصبث في دذز بّو يبدا ساشمزعلاا ْبّنٌ ةٌٍيدا َٔدلأا د (2)    كًشمٌٍ خجغنٌبث بِأ
 ًْقؾزٌا شْؽ ِٓ ُيٍنفأً ،ٍشخلأا ظٍلمجا يًد نٌنث خْثشٌْا داسبِلإا خًٌدً ذٌّىٌا نٌنث سذقزر حشضْزدا
خّدٌْغٌاً شيل كًشمٌٍ  . ً خْزٌّىٌا نٌنجٌا يٌفلأا سذقزر ٍَّ خْحشٌا يذْد خجغنٌبث  نٌنجٌا خْمث خّشيمٌا
خْغٍْخا  .  6  
 يًذع (1)  :  نٌنجٌا ًِْبعس خْىٍِ ِّصٌر ( 2008 )
 
             حٍىٌٍّا حثسٔ (%)   نىٕثٌا دذع 
ٍيرحبنا     11 
-   ًٍحِ صاخ عاطل   100  to  33  9 
-    ًثٕخأ هٍّذ GCC   65  to  5  9 
-    رٍغ ًثٕخأ هٍّذ GCC   66  1 
-   حِىىح   49  to   4  2 
-   حٍىٍِ ًئاىع   -  - 
جيوكنا     9 
-   طل ًٍحِ صاخ عا   100  to  51  9 
-    ًثٕخأ هٍّذ GCC   -  - 
-    رٍغ ًثٕخأ هٍّذ GCC   -  - 
-   حِىىح   49  to  2  4 
-   حٍىٍِ ًئاىع   -  - 
ٌاًُ ع     7 
-   ًٍحِ صاخ عاطل   90   to  16  7 
-    ًثٕخأ هٍّذ GCC   35  to  15  3 
-    رٍغ ًثٕخأ هٍّذ GCC   49  to  10  3 
-   حِىىح   27  to  7  5 
-   حٍىٍِ ًئاىع   10  1 
رطق     9 
-   ًٍحِ صاخ عاطل   100  to  50  9 
-    ًثٕخأ هٍّذ GCC   40 to  10  3 
-    رٍغ ًثٕخأ هٍّذ GCC   -  - 
-   حِىىح   50  to  18  2 
-   حٍىٍِ ًئاىع   -  - 
تيدوعسنا     11 
-   ًٍحِ صاخ عاطل   100  to  20  11 
-    ًثٕخأ هٍّذ GCC   -  - 
-    رٍغ ًثٕخأ هٍّذ GCC   40  to  3  7 
-   حِىىح   70  to  6  9 
-   حٍىٍِ ًئاىع   -  - 
ا  ثارايلإ     19 
-   ًٍحِ صاخ عاطل   100  to  20  19 
-    ًثٕخأ هٍّذ GCC   20  to 11  3 
-    رٍغ ًثٕخأ هٍّذ GCC   -  - 
-   حِىىح   77  to  3  16 
-   حٍىٍِ ًئاىع   70  to  12  6 
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         خاراِلإا      حٌدىعسٌا                  ْاُّ ع            رطل           دٌىىٌا      ا        ٌٓرحثٌ    8  
 











        خاراِلإا             حٌدىعسٌا               رطل             ْاُّ ع               دٌىىٌا             ٌٓرحثٌا  
             حٌدىعسٌا       خاراِلإا                    رطل              ْاُّ ع                دٌىىٌا               ٌٓرحثٌا    9  
 
 
 ًبْثاس  :  شؾجٌا خْغينِ
نٌنجٌا حءبفو ذّذؾزٌ ،    ِمٌّيزٌا ًٍْؾزٌبث فشُّْ بِ ًأ خْيخا خربرٌا خْغينِ خعاسذٌا َذخزغر
 دبٔبْجٌٍ (Data Envelopment  Analysis)   حءبفىٌا دذح تيٌاً   خٌّّلمجا في ءادأ ًنفأ ٍَّ ًبعبْل  .
دلاخذًِ دبعشخد دبٔبْجٌا فْنقر ِمٌّيزٌا ًٍْؾزٌا َاذخزعا تٍيزّ  .  دلاخذدا ًضد خعاسذٌا هزى في
 فيبفً كًشمٌا دبعشخدا ًضد بّنْث دبجرشداً سٌعلأا دبفًشقِ ّٓنزر تيٌا خّسادلإا دبفًشقداً ِئادٌٌا
خممؾزدا ػبثسلأا  .
 
ْأ ٌٍَْدا ِٓ    ينث خٌْبدا خىبعٌٌا ٌى خْغٍْخا نٌنجٌٍ سًد ُىأ ْأ خْمشف ٍَّ ضىرشّ فْنقزٌا ازى
ّٓشّضزغداً ينّدٌدا   .
 
 يصبنر تْرشر كفً حءبفىٌا دبٌّزغِ ةبغح ٌَمٔ خّاذجٌا في دبٔبْجٌٍ ِمٌّيزٌا ًٍْؾزٌا خْغيند ًبمفً
دبّْ شؽإِ ةبغؽ ُص ًِٓ حءبفو ُيٍلأ ىئ ءبفولأا ًأ ًنفلأا ِٓ  ِٓ ًلأ شؽإًِ ًنفلأٌ ؼْؾقٌا ذؽاٌٌا ي
 دبْجزعا تم تجغٌا ازذً ،حءبفىٌا في خّدبْمٌا خٌّّلمجا ءادأ ِٓ ُىذْث تغؽ ٍشخلأا نٌنجٌٍ ؼْؾقٌا ذؽاٌٌا
 ٍشخلأا خّسبغزٌا نٌنجٌا ّٓ خِْلاعلإا نٌنجٌا ًّّ خْْجى فلازخلا خجغٔ خعاسذٌا هزى في خِْلاعلإا نٌنجٌا
لما ٌَيفِ ـيخ بّْف خفبخ دبعشخداً دلاخد  .
 ٌٍزغِ ذنّ طبزٔلإا دلاخذِ ٌٍزغِ ذّذح ِِ طبزٔلإا َُْْر بِئ حءبفىٌا ٌٍزغِ ةبغؽ تٍيزّ
ينِْ ِمً ذنّ طبزٔلإا ٌٍزغِ ذّذح ِِ ٓىيم بِ ًللأ طبزٔلإا دلاخذِ ًٍْمر ًأ ينِْ  .  ًىؾٌا في (5)    ًضيم
 هٌيخا (CG)   دذز خّْو ظزنر تيٌا طبزٔلإا دلاخذد َٔدلأا ذحا  طبزٔلإا ِٓ ح (Y)  ِمر تيٌا هبمنٌا هٌزًٌ ،
 يرغ دلاخذٌٍّ َٔدلأا ساذجا قٌف ِمر تيٌا هبمنٌا ًو بّنْث ًضِلأا خْعبزٔلإا داذؽٌٌا برزْر وخا ازى ٍَّ
وخا قٌف ِمر تيٌا ُذايرَنث خٔسبمِ حءبفىٌا ٌٍزغِ ًْد ًأ ءفو  .
 
 ًىؾٌا (6)   ُ طبزٔلإا دلاخذِ ذْجضر ِِ ػبثسلأا َُْْر ًضيم دذز ٌٍزغِ ذٔ  .  ُزٌا وخا هٌزٌ
 هبمنٌا وثشّ (HF)   حءبفىٌا ساذع ًأ ٍَّلأا ساذجا ًضيم  .  يرغ برزْر حءبفىٌا ساذع ًخاد ِمر تيٌا ومنٌا ًو
ءفو  .  ساذع ِٓ خْعبزٔلإا داذؽٌٌا ذُْث ٍذبم حءبفىٌا َذّ ًأ حءبفىٌا ٌٍزغِ طبمّ ينزٌبحا لاو في ًارئ
حءبفىٌا  .  10  
 
ُ يرجْزٌا ًبنّأ ٓىيمً  ينٍىؾٌا ونّنزّ بِ (5)    ً (6)    طرٌد في ؼمٌِ بّو خْمبّس دلادبِْ سبىئ في
 دلادبْدا في ّٓندا خْيخا خْربرٌا (1)   –   (4)  .  خٌدبْدا ِٓ فذذا خٌاد (1)    ًٍْمر ًأ يرغقر ىئ فذذ
 خٌدبْدا كمح هشؾث ٓىيم بِ ًللأ طبزٔلإا فٌْبىر (2)    ًىؾٌٍ ضِشر تيٌاً (6)    خٌدبْداً (3)   َشر  ًىؾٌٍ ص (5)  .
 
 ًىؾٌا (5)  :  فٌْبىزٌا يرغقر ذنّ حءبفىٌا َنؾنِ
 
     X= input 
     Y= output 
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 ًىؾٌا (6)  : ػبثسلأا َُْْر ذنّ حءبفىٌا َنؾنِ  
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خٌْبزٌا فٌْبىزٌا حءبفو خٌاد َاذخزعا تم خْنفٌا حءبفىٌا طبْمٌ  :
 
(1)                      
q
qj qjX W Minimize       
                                                                            subject to:      
(2)               for all p    
i
jp ip i Y Y   
 
(3)   for all q           iq
i
iq i X X    
 
(4)                   
i
i 0        1    
 
 شْؽ n    ،نٌنجٌا دذّ ًضد Xj     ،دلاخذدا Yi      ،دبعشخدا Wj   دلاخذدا سبْعأ .  
  
 ذّذؾزٌ  ينث خْىبجرسلإا خللاٌْا خفشْد ساذحلاا ًٍْح َاذخزعا تم حءبفىٌا َذّ ًأ حءبفىٌا سدبقِ
ػإِ  ذئبّ يذِْ ًضِ خِبذا خٌْبدا تغنٌا لْثً خْيخا خربرٌا طرٌد ِٓ وٌْئ ًفٌزٌا تم ُزٌا حءبفىٌا س
 يٌفلأا (ROA)    ِئادٌٌا يبجمئ ِٓ هنث ًىٌ ِئادٌٌا خجغٔ في ًلاضّزِ هنجٌا ُغؽ شؽإًِ ِئادٌٌٍ كًشمٌا خجغًٔ
خًٌد ًىٌ فيشقدا ُبيمٌا في  . اث ساذحلإا ًٍْح َاذخزعئ تم هٌزًٌ  تغنٌاً ِثبر يرغزِ حءبفىٌا شؽإِ سبجزّ
خٍمزغِ دايرغزِ هلاّأ حسٌوزدا خٌْبدا  .
 
ًبغِبخ  :  شؾجٌا ظئبزٔ
ُىً ينّغل ىئ ُغمنر بىسًذث تيٌا خْنفٌا حءبفىٌا طبْل شؾجٌا فذيّ خْغيندا في بنؾمًأ بّو ا  
 خْنفٌا حءبفىٌا  ُغحا حءبفوً خزؾجٌا (Scale)  . ن خزؾجٌا خْنفٌا حءبفىٌا ظْمر  زْفنر سبىئ في حأؾندا حسادئ حءبف
طبزٔلإا دلاخذِ َاذخزعا ذنّ ءفو طبزٔئ خيخ  .  دبِذخا ًأ خيؾٔلأا ُغؽ ْبو ارئ ظْمر ُغحا حءبفو بِأ
 ذّذح ٓىيم ُغحا حءبفو خفشِْ يلاخ ِٓ هٌزٌ ،خٍْْفٌا وزْعبزٔئً ًضِلأا ُغحا ِِ تعبنزر هنجٌا بيِذمّ تيٌا
ٌِ خغْزٔ حدٌمفدا خْعبزٔلإا حءبفىٌا َد  .  يًذجا (2)    ًْبْزٌا ظٍر يًد في نٌنجٌٍ خْنفٌا حءبفىٌا ظئبزٔ ـخٍّ
 حترفٌا يلاخ ِغٍْخا 2006    ىئ 2008  .  َبّ في خْنفٌا حءبفىٌا في ؼماً كبفخا نبنى ْأ يًذجا ظئبزٔ ؼمٌر
2008    َبْث خٔسبمِ 2007   نً خزؾجٌا خْنفٌا حءبفىٌا في كبفخلا خغْزٔ هٌرً ظٍلمجا يًد في ُغحا حءبف  .  ُغؽ
 َبّ في داص ُغحا حءبفو َذٌْ خغْزٔ دٌمفدا طبزٔلإا 2008    ىئ %17    َبّ في 2008    ــث خٔسبمِ %5    َبّ في
2007 ًْبْزٌا ظٍر يًد في نٌنجٌا ُبيل ٍَّ خْدبٌْا خٌْبدا خِصلأا يرصأر ؼمٌّ ُزٌا شِلأا ، .  
   12  
 يًذجا ظئبزٔ ًبنّأ ؼمٌرً (3)    حءبفىٌا شؽإِ ينث خللاٌْا  ّٓنزر تيٌا خٌْبدا تغنٌا لْثً خْنفٌا
 يٌفلأا ٍَّ ذئبٌْا في ًلاضّزِ خْحشٌٍ شؽإِ (ROA)  ِئادٌٌا يبجملإ كًشمٌا خجغٔ في ًلاضّزِ شىبخدا شؽإًِ ،
 ًو في خْىنجٌا ِئادٌٌا يبجمئ ٍَّ هنث ًىٌ ِئادٌٌا ُغؽ خجغٔ في ًلاضّزِ هنجٌا ُغح شؽإًِ ،هنث ًو ٍذٌ
خًٌد  . جا ظئبزٔ ؼمٌر  يًد (3)    ْأ ؼمٌّ ُزٌا شِلأا ُغحا حءبفوً ُغحا شؽإِ ينث خْغىّ خللاّ هٌبنى ْأ
 هبؾنٌا ُغؽ ِِ خْمْمحا خْعبزٔلإا قبغرا َذّ ٌى ظٍلمجا يًد في نٌنجٌا حءبفو َذّ سدبقِ ُىأ ذؽأ
فيشقدا  . إّ ُزٌا شِلأا ُغحا حءبفوً شىبخدا شؽإِ ينث خْغىّ خللاّ دٌعً ظئبزنٌا ؼمٌر ًبنّأ  خْهمأ ذو
ظٍْخا يًد في فيشقدا ُبيمٌا في شىبخدا حسادلإ داًدأ دٌعً  .  13  
 يًذع (2)  : حءبفىٌا وعٌزِ  
حٌوذٌا   2008   2007   2006   نىٕثٌا دذع 
تيدوعسنا :  
-   حٍٕف جءافو  
-   حرحت حٍٕف جءافو  
-   ُدح جءافو  
-   دىمفِ جارٔإ   
جيوكنا :  
-   حٍٕف جءافو  
-   حرحت حٍٕف جءافو  
-   ُدح جءافو  
-   فِ جارٔإ دىل   
ثارايلإا :  
-   حٍٕف جءافو  
-   حرحت حٍٕف جءافو  
-   ُدح جءافو  
-   دىمفِ جارٔإ   
رطق :  
-   حٍٕف جءافو  
-   حرحت حٍٕف جءافو  
-   ُدح جءافو  
-   دىمفِ جارٔإ   
ٍيرحبنا :  
-   حٍٕف جءافو  
-   حرحت حٍٕف جءافو  
-   ُدح جءافو  
-   دىمفِ جارٔإ   
ٌاًُ ع  
-   حٍٕف جءافو  
-   حرحت حٍٕف جءافو  
-   ُدح جءافو  

























































































































ىيهقلإا :  
-   حٍٕف جءافو  
-   حرحت حٍٕف جءافو  
-   ُدح جءافو  


















1 -    يوذدٌا ًف َالرلأا باسرحا ُذ (3)    كحلاٌّا يواذخ ِٓ (3) – (1)    .
2 -    حٍٕفٌا جءافىٌا  =  حرحثٌا حٍٕفٌا جءافىٌا X   ُدحٌا جءافو  
   14  
 لودج (3)  :  رادحَلاا ميهحح جئاخَ
 
  تيُفنا ةءافكنا   ىجحنا ةءافك     تيُفنا ةءافكنا   جحنا ةءافك و  



























































































































































































































x = هٕثٌا ُدح ، z = يىطلأا ذئاع ، h=عئادىٌا ىٍع ضورمٌا 
 
* Significant under 5% significant level.  
LM  test (p-values) for cross-section heteroskedasticity.   
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 ًىؾٌا (8)  : دٌمفدا طبزٔلإا وعٌزِ  
 
         ٍٍُللإا     حٌدىعسٌا     دٌىىٌا    خاراِلإا       رطل       ٌٓرحثٌا      ْاُّ ع  
     حٌدىعسٌا     دٌىىٌا    خاراِلإا       رطل       ٌٓرحثٌا      ْاُّ ع       ٍٍُللإا    16  
بع طد  ًا  :  خفلاخا
 تم بيٌٍ ِمٌّيزٌا ًٍْؾزٌا َاذخزعا  ظزنر نٌنجٌا ْأ ٌَيفِ ٍَّ ًادبنزعا خْغٍْخا نٌنجٌا حءبفو طبْمٌ دبٔا
 ُّذمرً خْحس ذئاٌّ كْمؾزٌ هٌرً ًْغؾزٌا دبفًشقًِ ِئادٌٌا ًّؾر طبزٔئ دلاخذِ َاذخزعبث خٌْبِ دبِذخ
خّسبّضزعلاا خيؾٔلأٌ كًشل  .
 
ٌٍزغِ ظزنر ْأ ِْيزغر بِذنّ بىيرغ ِٓ حءبفو شضوأ خّدبقزلا حأؾنِ برزْر    ظفنث طبزٔلإا ِٓ ٍَّأ
 ٌٍزغِ ىئ طبزٔلإا ٌٍزغبم ًبفزؽلاا ِِ َٔدأ ذؽ ىئ ًْغؾزٌا فٌْبىر ًٍْمر ًأ ًْغؾزٌا فٌْبىر ٌٍزغِ
ُغحا حءبفوً خزؾجٌا خْنفٌا حءبفىٌا بهم ينّغل ىئ ُغمنر خْنفٌا حءبفىٌا ْأث ًبٍّّ ،دذز  .  خْنفٌا حءبفىٌا ظْمر
لاخ ِٓ حأؾندا حسادئ حءبفو خزؾجٌا  ُغحا حءبفو بِأ ،طبزٔلإا دلاخذد ًضِأ َاذخزعا ذنّ طبزٔئ خيخ زْفنر ي
خٍْْفٌا خؽبزدا دساٌدا ُغؽ ِِ هنجٌا بيِذمّ تيٌا خيؾٔلأاً دبِذخا ُغؽ كفاٌر ٍذبم خيجرشِ  .
 
 دبٌّزغِ ٍَّأ ذممؽ خْغٍْخا نٌنجٌا ْأ ٌؽلأ خْنفٌا حءبفىٌا داشؽإد بنماشْزعا يلاخ ِٓ
َبّ في حءبفىٌا   2007    َبّ في حءبفىٌا ذقلبنر شْؽ 2008  .  ؿلاخزعا ٓىيم ُغحا حءبفو شؽإِ يلاخ ِٓ
حءبفىٌا َذٌْ خغْزٔ حدٌمفدا خْعبزٔلإا خجغٔ  .  َبّ في خْعبزٔلإا في ِعاترٌا ّٓنزر شؾجٌا ظئبزٔ ًبنّأ 2008  
 َبّ في دٌمفدا طبزٔلإا خجغٔ ْأ سذل شْؽ ،ُغحا حءبفو شؽإِ ِعاترٌ خغْزٔ 2008   ذغٍث    ياٌؽ %16    خٔسبمِ
 ـث %5    َبّ في 2007  .  ُغحا حءبفو ِعاترٌ ظربٔ خْنفٌا حءبفىٌا ِعاشر ِٓ حيرجو خجغٔ ْأ خعاسذٌا ذؾمًأ بّو
خزؾجٌا خْنفٌا حءبفىٌا ِعاشر ِٓ ًلاذث  .
 
سإدا ًِاٌٌْا خفشْد  حءبفىٌا شؽإِ ينث خْىبجرسلاا خللاٌْا طبْل تم خْغٍْخا نٌنجٌا حءبفىٌ حس (  يرغزّو
بر ِث  )  ِٓ هنث ًىٌ ًٌّّزٌا ُغؽ خجغٔ ٌىً شىبخٌٍّ شؽإًِ ،يٌفلأٌ خْحشٌا شؽإِ ّٓنزر خٌْبِ داشؽإًِ
 هنجٌا ُغح شؽإًِ ،خًٌد ًو في نٌنجٌٍ ًٌّّزٌا يبجمئ (  ًو في ِئادٌٌا يبجمئ ِٓ خجغنو هنث ًىٌ ِئادٌٌا ُغؽ
خًٌْد  .)  شؽإِ ِِ خْغىّ خللاّ ًر ُغحا حءبفو ْأ ؼمٌر شؾجٌا ظئبزٔ  ُىأ ْأ ؼمٌّ ُزٌا شِلأا ُغحا
نٌنجٌٍ حءبفىٌا َذٌْ سذقِ    َذّ ٌى خْغٍْخا يا ُغؽً ِئادٌٌا ُغؽ ينث قبغرلاا ؼٔ ا ا ٌٍِّّزٌا ه لم ؼثس  .  بّو
 ُزٌا شِلأا شىبخدا شؽإًِ ُغحا حءبفو شؽإِ ينث خْغىّ خللاّ دٌعً ظئبزنٌا ذوإر  داًدأ دٌعً خْهمأ ُّذّ
 ُبيمٌا في شىبخدا حسادلإ خٌْبِ ِغٍْخا فيشقدا  .  حءبفىٌا شؽإِ ٌٍزغِ ِفس خْٔبىِئ ًبنّأ خعساذٌا ؼمٌر
ُغحا شؽإًِ شىبخدا شؽإِ خجبِْ يلاخ ِٓ خّدٌْغٌا نٌنجٌٍ خْنفٌا .    17  
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قحلاًنا  
 
 ُلر كحٍِ (1)  :  جءافىٌا خارشؤِ (2008)  
كُبنا ىسا   تيُفنا ةءافكنا    تيُفنا ةءافكنا
تخحبنا   ىجحنا ةءافك   ىجحنا دئاوع  
 ضاٌرٌا هٕت 0.448   0.591   0.758037   قإذ ص  
جرٌسدٌا هٕت   0.312   0.325   0.96   داٌدزا  
يدىعسٌا راّثرسلاا هٕت   0.452   0.457   0.989059   داٌدزا  
يذٌٕىهٌا يدىعسٌا هٕثٌا   0.365   0.374   0.975936   ضلإذ  
ًسٔرفٌا يدىعسٌا هٕثٌا   0.546   0.755   0.723179   ضلإذ  
ًٔاطٌرثٌا يدىعسٌا هٕثٌا   0.459   0.609   0.753695   ضلإذ  
ًترعٌا هٕثٌا   ًٕطىٌا   0.446   0.561   0.795009   ضلإذ  
ًىٌرِلأا يدىعسٌا هٕثٌا   0.542   1.00   0.542   ضلإذ  
ًرٌىىٌا ًٕطىٌا هٕثٌا   1.00   1.00   1   خاثث  
حٍٍخٌا هٕت   0.571   0.573   0.99651   داٌدزا  
ًرٌىىٌا يرادرٌا هٕثٌا   1.00   1.00   1   خاثث  
ًرٌىىٌا ًٍهلأا هٕثٌا   0.225   0.273   0.824176   داٌدزا  
ا هٕت طسولأا قرشٌاو دٌىىٌ   0.697   0.700   0.995714   داٌدزا  
ًٌوذٌا دٌىىٌا هٕت   1.00   1.00   1   خاثث  
ْالرت هٕت   0.641   0.649   0.987673   ضلإذ  
ًٕطىٌا ًثظىتا هٕت   0.579   0.852   0.679577   ضلإذ  
يرادرٌا ًثظىتا هٕت   0.545   0.565   0.964602   ضلإذ  
ًٌّاعٌا يرادرٌا هٕثٌا   0.338   0.382   0.884817   داٌدزا  
يولأا حٍٍخٌا هٕت   0.662   0.875   0.756571   ضلإذ  
ًٕطىٌا داحذلاا هٕت   0.551   0.554   0.994585   داٌدزا  
يرادرٌا ًتد هٕت   0.559   0.569   0.982425   ضلإذ  
ًٌوذٌا خاراِلإا هٕت   0.396   1.00   0.396   ضلإذ  
قرشٌّا هٕت   0.464   0.600   0.773333   ضلإذ  
ًٕطىٌا ٌٓرحثٌا هٕت   1.00   1.00   1   خاثث  
دٌىىٌاو ٌٓرحثٌا هٕت   0.531   0.564   0.941489   داٌدزا  
ذحرٌّا ًٍهلأا هٕثٌا   0.362   0.526   0.688213   ضلإذ  
يدىعسٌا ًٌٕرحثٌا هٕثٌا   0.555   1.00   0.555   داٌدزا  
ًٍهلأا هٕثٌا   0.336   0.606   0.554455   داٌدزا  
ًسٔرفٌا ًٔاّعٌا رافظ هٕت   0.420   0.475   0.884211   داٌدزا  
هٕت   طمسِ   0.439   0.467   0.940043   ضلإذ  
ًٕطىٌا ْاُّ ع هٕت   0.417   0.445   0.937079   داٌدزا  
ًٌوذٌا ْاُّ ع هٕت   0.422   0.475   0.888421   داٌدزا  
ًٕطىٌا رطل هٕت   0.644   1.00   0.644   ضلإذ  
يرادرٌا رطل هٕت   0.856   1.00   0.856   ضلإذ  
ححوذٌا هٕت   0.579   0.604   0.958609   ضلإذ  
ا ححوذٌا هٕت ًٍهلأ   0.476   0.526   0.904943   داٌدزا    19  
 ىقر قحهي (2)  :  ةءافكنا ثارشؤي (2007)  
كُبنا ىسا   تيُفنا ةءافكنا    تيُفنا ةءافكنا
تخحبنا   ىجحنا ةءافك   ىجحنا دئاوع  
 ضاٌرٌا هٕت 0.71880   0.75407   0.953227    ضلإذ
جرٌسدٌا هٕت   0.91236   0.92316   0.988301   داٌدزا  
يدىعسٌا راّثرسلاا هٕت   0.58457   0.59076   0.989522   داٌدزا  
يذٌٕىهٌا يدىعسٌا هٕثٌا   0.54335   0.59621   0.91134   ضلإذ  
ًسٔرفٌا يدىعسٌا هٕثٌا   0.79466   0.87108   0.91227   ضلإذ  
ًٔاطٌرثٌا يدىعسٌا هٕثٌا   0.71656   0.74531   0.961425   ضلإذ  
ًٕطىٌا ًترعٌا هٕثٌا   0.71765   0.74086   0.968672   ضلإذ  
عسٌا هٕثٌا ًىٌرِلأا يدو   0.78838   1.00000   0.78838   ضلإذ  
ًرٌىىٌا ًٕطىٌا هٕثٌا   0.94445   1.00000   0.94445   ضلإذ  
حٍٍخٌا هٕت   0.99683   1.00000   0.99683   ضلإذ  
ًرٌىىٌا يرادرٌا هٕثٌا   0.99518   1.00000   0.99518   ضلإذ  
ًرٌىىٌا ًٍهلأا هٕثٌا   0.73543   0.73581   0.999484   داٌدزا  
 دٌىىٌا هٕت طسولأا قرشٌاو   0.85330   0.86168   0.990275   داٌدزا  
ًٌوذٌا دٌىىٌا هٕت   0.79580   0.79940   0.995497   داٌدزا  
ْالرت هٕت   1.00000   1.00000   1   خاثث  
ًٕطىٌا ًثظىتا هٕت   1.00000   1.00000   1   خاثث  
يرادرٌا ًثظىتا هٕت   1.00000   1.00000   1   خاثث  
ًٌّاعٌا يرادرٌا هٕثٌا   0.82806   0.83103   0.996426   داٌدزا  
يولأا حٍٍخٌا هٕت   0.83422   0.86780   0.961304   ضلإذ  
ًٕطىٌا داحذلاا هٕت   0.78395   0.78725   0.995808   داٌدزا  
يرادرٌا ًتد هٕت   0.88569   0.88624   0.999379   داٌدزا  
ًٌوذٌا خاراِلإا هٕت   0.79067   1.00000   0.79067   ضلإذ  
قرشٌّا هٕت   0.71832   0.75264   0.954401   إذ ضل  
ًٕطىٌا ٌٓرحثٌا هٕت   0.64071   0.65298   0.981209   داٌدزا  
دٌىىٌاو ٌٓرحثٌا هٕت   0.76507   0.76747   0.996873   داٌدزا  
ذحرٌّا ًٍهلأا هٕثٌا   0.83028   1.00000   0.83028   ضلإذ  
يدىعسٌا ًٌٕرحثٌا هٕثٌا   0.74697   1.00000   0.74697   داٌدزا  
ًٍهلأا هٕثٌا   1.00000   1.00000   1   خاثث  
 هٕت ًسٔرفٌا ًٔاّعٌا رافظ   0.86270   0.86688   0.995178   داٌدزا  
طمسِ هٕت   0.92026   0.92100   0.999197   داٌدزا  
ًٕطىٌا ْاُّ ع هٕت   0.90613   0.91417   0.991205   داٌدزا  
ًٌوذٌا ْاُّ ع هٕت   0.65032   0.67309   0.966171   داٌدزا  
ًٕطىٌا رطل هٕت   0.79196   0.83338   0.950299   ضلإذ  
ادرٌا رطل هٕت ير   1.00000   1.00000   1   خاثث  
ححوذٌا هٕت   0.90460   0.90517   0.99937   داٌدزا  
ًٍهلأا ححوذٌا هٕت   0.75453   0.78013   0.967185   داٌدزا  
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 ىقر قحهي (3)  :  ةءافكنا ثارشؤي (2006)  
كُبنا ىسا   تيُفنا ةءافكنا    تيُفنا ةءافكنا
تخحبنا   ىجحنا ةءافك  
 
ىجحنا دئاوع  
 ضاٌرٌا هٕت 0.55910   0.71789   0.77881    ضلإذ
جرٌسدٌا هٕت   1.00000   1.00000   1   خاثث  
يدىعسٌا راّثرسلاا هٕت   0.93991   1.00000   0.93991    ضلإذ
يذٌٕىهٌا يدىعسٌا هٕثٌا   0.53386   0.57198   0.933354    ضلإذ
ًسٔرفٌا يدىعسٌا هٕثٌا   0.72807   1.00000   0.72807    ضلإذ
ًٔاطٌرثٌا يدىعسٌا هٕثٌا   0.55548   0.74172   0.748908    ضلإذ
ًٕطىٌا ًترعٌا هٕثٌا   0.58346   0.68799   0.848065    ضلإذ
ًىٌرِلأا يدىعسٌا هٕثٌا   0.65051   1.00000   0.65051    ضلإذ
ًرٌىىٌا ًٕطىٌا هٕثٌا   0.73283   1.00000   0.73283    ضلإذ
حٍٍخٌا هٕت   0.85750   0.86073   0.996247    ضلإذ
ًرٌىىٌا يرادرٌا هٕثٌا   1.00000   1.00000   1   خاثث  
ًرٌىىٌا ًٍهلأا هٕثٌا   0.52289   0.65363   0.799979    ضلإذ
طسولأا قرشٌاو دٌىىٌا هٕت   0.64690   0.65935   0.981118   داٌدزا  
ًٌوذٌا دٌىىٌا هٕت   0.50954   0.56205   0.906574    ضلإذ
ْالرت هٕت   0.73343   0.74626   0.982808   داٌدزا  
ًٕطىٌا ًثظىتا هٕت   0.59532   0.62737   0.948914   خ  ضلأ
يرادرٌا ًثظىتا هٕت   1.00000   1.00000   1   خاثث  
ًٌّاعٌا يرادرٌا هٕثٌا   0.53233   0.58389   0.911696    ضلإذ
يولأا حٍٍخٌا هٕت   0.67818   0.67888   0.998969   داٌدزا  
ًٕطىٌا داحذلاا هٕت   0.73198   0.74909   0.977159   داٌدزا  
يرادرٌا ًتد هٕت   0.65787   0.67535   0.974117    ضلإذ
هٕت   ًٌوذٌا خاراِلإا   0.48645   0.51538   0.943867    ضلإذ
قرشٌّا هٕت   0.56701   0.65191   0.869767    ضلإذ
ًٕطىٌا ٌٓرحثٌا هٕت   0.47075   0.47113   0.999193    ضلإذ
دٌىىٌاو ٌٓرحثٌا هٕت   0.63344   0.66140   0.957726    ضلإذ
ذحرٌّا ًٍهلأا هٕثٌا   0.65845   1.00000   0.65845    ضلإذ
حثٌا هٕثٌا يدىعسٌا ًٌٕر   0.44395   1.00000   0.44395   داٌدزا  
ًٍهلأا هٕثٌا   1.00000   1.00000   1   خاثث  
ًسٔرفٌا ًٔاّعٌا رافظ هٕت   0.70190   0.77005   0.911499    ضلإذ
طمسِ هٕت   0.58608   0.69063   0.848616    ضلإذ
ًٕطىٌا ْاُّ ع هٕت   0.54848   0.60494   0.906668    ضلإذ
ًٌوذٌا ْاُّ ع هٕت   0.51436   0.54184   0.949284    ضلإذ
ًٕطىٌا رطل هٕت   0.64373   0.65136   0.988286    ضلإذ
يرادرٌا رطل هٕت   0.72370   0.79466   0.910704    ضلإذ
ححوذٌا هٕت   0.70083   0.71227   0.983939    ضلإذ
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 ىقر قحهي (4)  :  ةءافكنا ثارشؤي (2006-2008)  
 
كُبنا ىسا   تيُفنا ةءافكنا   تخحبنا تيُفنا ةءافكنا   ىجحنا ةءافك  
 ضاٌرٌا هٕت 0.5753   0.687653   0.830025  
جرٌسدٌا هٕت   0.741453   0.749387   0.982767  
يدىعسٌا راّثرسلاا هٕت   0.658827   0.682587   0.97283  
يذٌٕىهٌا يدىعسٌا هٕثٌا   0.480737   0.514063   0.94021  
رفٌا يدىعسٌا هٕثٌا ًسٔ   0.689577   0.87536   0.78784  
ًٔاطٌرثٌا يدىعسٌا هٕثٌا   0.577013   0.698677   0.821343  
ًٕطىٌا ًترعٌا هٕثٌا   0.58237   0.663283   0.870582  
ًىٌرِلأا يدىعسٌا هٕثٌا   0.660297   1   0.660297  
ًرٌىىٌا ًٕطىٌا هٕثٌا   0.892427   1   0.892427  
حٍٍخٌا هٕت   0.808443   0.811243   0.996529  
يا ًرٌىىٌا يرادرٌا هٕت   0.998393   1   0.998393  
ًرٌىىٌا ًٍهلأا هٕثٌا   0.49444   0.554147   0.874546  
طسولأا قرشٌاو دٌىىٌا هٕت   0.7324   0.740343   0.989036  
ًٌوذٌا دٌىىٌا هٕت   0.768447   0.78715   0.967357  
ْالرت هٕت   0.791477   0.79842   0.99016  
ًٕطىٌا ًثظىتا هٕت   0.724773   0.826457   0.876164  
يرادرٌا ًثظىتا هٕت   0.848333   0.855   0.988201  
ًٌّاعٌا يرادرٌا هٕثٌا   0.56613   0.598973   0.93098  
يولأا حٍٍخٌا هٕت   0.7248   0.807227   0.905615  
ًٕطىٌا داحذلاا هٕت   0.688977   0.69678   0.989184  
يرادرٌا ًتد هٕت   0.700853   0.710197   0.985307  
ًٌوذٌا خاراِلإا هٕت   0.557707   0.83846   0.710179  
قرشٌّا هٕت   0.58311   0.668183   0.865834  
ًٕطىٌا ٌٓرحثٌا هٕت   0.70382   0.708037   0.993467  
دٌىىٌاو ٌٓرحثٌا هٕت   0.64317   0.66429   0.965363  
ذحرٌّا ًٍهلأا هٕثٌا   0.61691   0.842   0.725648  
يدىعسٌا ًٌٕرحثٌا هٕثٌا   0.581973   1   0.581973  
ًهلأا هٕثٌا ي   0.778667   0.868667   0.851485  
ًسٔرفٌا ًٔاّعٌا رافظ هٕت   0.661533   0.703977   0.930296  
طمسِ هٕت   0.648447   0.692877   0.929285  
ًٕطىٌا ْاُّ ع هٕت   0.62387   0.654703   0.944984  
ًٌوذٌا ْاُّ ع هٕت   0.528893   0.56331   0.934625  
ًٕطىٌا رطل هٕت   0.69323   0.828247   0.860862  
طل هٕت يرادرٌا ر   0.8599   0.931553   0.922235  
ححوذٌا هٕت   0.728143   0.74048   0.980639  
ًٍهلأا ححوذٌا هٕت   0.605493   0.63733   0.946422  
        
-        خاىٕس زلاثٌا يلاخ خاطسىرٌّا َالرلأا ًثّذ .  
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 ىقر قحهي (5)  : كوُبنا بيحرح ثارشؤي   (  واع 2008  )
 
كنبلا مسا   عئادولا   حابرلأا يفاص   ا  رامثتسلا
 ضاٌرٌا هٕت 6   7   4  
جرٌسدٌا هٕت   26   26   20  
يدىعسٌا راّثرسلاا هٕت   17   23   12  
يذٌٕىهٌا يدىعسٌا هٕثٌا   16   19   15  
ًسٔرفٌا يدىعسٌا هٕثٌا   8   9   9  
ًٔاطٌرثٌا يدىعسٌا هٕثٌا   5   8   6  
ًٕطىٌا ًترعٌا هٕثٌا   9   11   7  
ًىٌرِلأا يدىعسٌا هٕثٌا   3   2   1  
ًرٌىىٌا ًٕطىٌا هٕثٌا   10   3   10  
حٍٍخٌا هٕت   15   16   22  
ًرٌىىٌا يرادرٌا هٕثٌا   18   15   26  
ًرٌىىٌا ًٍهلأا هٕثٌا   19   34   23  
طسولأا قرشٌاو دٌىىٌا هٕت   25   24   27  
ًٌوذٌا دٌىىٌا هٕت   31   25   30  
ْالرت هٕت   20   18   29  
ًٕطىٌا ًثظىتا هٕت   4   5   13  
يرادرٌا ًثظىتا هٕت   11   13   17  
ًٌّاعٌا يرادرٌا هٕثٌا   32   33   33  
يولأا حٍٍخٌا هٕت   12   10   14  
ًٕطىٌا داحذلاا هٕت   14   17   25  
يرادرٌا ًتد هٕت   23   21   24  
ًٌوذٌا خاراِلإا هٕت   1   1   2  
قرشٌّا هٕت   13   12   8  
ًٕطىٌا ٌٓرحثٌا هٕت   27   27   21  
دٌىىٌاو ٌٓرحثٌا هٕت   30   28   19  
ذحرٌّا ًٍهلأا هٕثٌا   2   4   3  
يدىعسٌا ًٌٕرحثٌا هٕثٌا   36   36   31  
ةٌا ًٍهلأا هٔ   35   35   35  
ًسٔرفٌا ًٔاّعٌا رافظ هٕت   34   32   36  
طمسِ هٕت   22   22   18  
ًٕطىٌا ْاُّ ع هٕت   29   29   32  
ًٌوذٌا ْاُّ ع هٕت   33   31   34  
ًٕطىٌا رطل هٕت   7   6   11  
يرادرٌا رطل هٕت   21   14   16  
ححوذٌا هٕت   24   20   5  
ًٍهلأا ححوذٌا هٕت   19   34   28  
 
 
 